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Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between empathy and stress responses 
and the effects of interpersonal stressors. A questionnaire was distributed to university students, and all three scales 
were correlated. Multiple regression analysis was performed using stress responses as a criterion variable and 
empathy and interpersonal stressors as explanatory variables. Results revealed significant positive coefficients for 
both variables. A single regression analysis was performed using interpersonal stressors as criterion variables and 
empathy as an explanatory variable. Results revealed a significant positive coefficient. Covariance structure analysis 
was performed to measure the direct effect of empathy on stress responses and the indirect effect of interpersonal 
stressors. All path coefficients were significant. Therefore, results revealed that empathy affects stress responses 
and interpersonal stressors and that it also affects stress responses via interpersonal stressors. 
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以上のように EC と PD が情動的共感性の側面を示
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から 59 歳のモニター416 名に同尺度を実施した結
果，信頼性係数は十分な値を示したことが確認され
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ている。ただし，日道・小山内ら（2017）によると























の 4 件法で回答を求めた。項目内容は表 2 に示す。 
 






























  EC(2,8,18,20,3*,13*,16*)  PT(7,10,19,23,26)  PD(5,9,15,22,25,12*,17*)  FS(1,4,14,21,24,6*,11*)
*逆転項目
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対人葛藤(3,5,8,10,13,17)  対人過失(1,2,4,7,9,14)  対人摩耗(6,11,12,15,16,18）
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5-2 仮説 2 について 










































































































てデータを収集する必要性があろう。   
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